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LI1$MBO1;RG - La prod,uotion d.s houille cles pays-membros d.o ]a G10CA erest
61ov6o en Janvioi tg6Z b un total tle 201583 mio il'e t1 oontro l-,9t75 nr.o
tto t pour io mdmo mois d.o l-g5l., soit une @'
Irraugmentation ost repr6sent6e pour cloux tiors par ]es baeslns
bolgosr ooux-cl avaiont onrcg"istr6 on janvior 1961 une baisso clo protluo-
tioi d.ue aux grbveB. J1 R6publlquo tr'6aL6ra1e aIlomand.ol Ia procluotion
stsst accruo tLe 394.000 tonnos par ra.pport b janvior 1961, soit uno
progrossion d.e 3rZ /" onviron. Dn Franco of aux Paqs-3ast on^onreglEtre
par contro uno cl.iminution, rospoctivomont tle 1, 4 /" of da 5r9 /r,
on 1.000 t
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